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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian kombillasi 
ketamin hidroklorida dengan acepromazine sebagai anestesi terhadap gambaran darah 
merpati (Columba livia). 
Secara acak 24 ekor merpati jantan dewasa dengan berat berkisar 250 - 350 
mg, dibagi cmpat perlakuan. Selama dua minggu masa adaptasi merpati diberi pakan 
jagung dan diberi minum yang di cam pur vitamin C sebagai anti stress. Ketamin 
hidroklorida dan acepromazine diberikan se{.;ara intramuskuler pada otot pektoral 
dengan dosis masing-masing 25 mglkgbb dan 0,5 mg/kgbb. 
Pada perlakuan ° tanpa pemberian ketamin hidroklorida maupun 
acepromazine (kontrol I PO), langsung dilakukan pengambilan darah pada vena 
axillaris sebanyak satu ml kemudian dengan cepat dimasukkan kedalam tabung yang 
telah terisi antikoagulan EDTA (Etylen Diamine Tetra Acetic Acid). Darah dan 
EDTA yang tercampur kemudian dikocok untuk mcncegah terjadinya penggumpalan, 
lalu kemudian segera dikirimkan ke laboratorium untuk diperiksakan. I>ada perlakuan 
I diberikan acepromazine tcrlebih dahulu dengan dosis 0,5 mglkgbb, lima menit 
kemudian diberikan ketamin hidroklorida dengan dosis 25 mglkgbb. Sepuluh menit 
setelah pemberian ketarnin hidroklorida dilakukan pengambilan darah sebanyak satu 
ml, kemudian dengan cepat dimasukkan kedalam tabung yang telah terisi EDTA. 
Langkah selanjutnya seperti pada perlal.:uan kontrol (PO). Pedakuan II dan III eara 
kerja dan dosis anestesi sarna seperti pada perlakuan I hanya beda waktu pengambilan 
darahnya yaitu masing-masing menit ke 45 dan menit ke 60. 
Rancangan percobaan yang dipakai adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL), 
yang terbagi menjadi empat perlakuan dan enam ulangan. Data di analisis dengan 
menggunakan uji F dan bila terdapat perbedaan yang nyata dilanjutkan dengan uji 
beda nyata terkecil (BNT). Hasit penelitian menunjukkan tidak terdapat perbedaan 
yang nyata (P>0,05) terhadap jumlah eritrosit, leukosit, kadar hemoglobin dan nilai 
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